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1 Les lecteurs  qui  n'ont  pas  participé aux Journées de l'APAD tenues à  Montpellier  en
octobre  1992  trouveront  dans  ce  numéro  les  dernières  communications  que  nous
publions.
2 J'espère que cela leur donnera envie de participer aux prochaines Journées de l'APAD qui
se tiendront à Bamako, au Mali, en février 1994. Nos camarades maliens se sont portés
volontaires pour accueillir ces Journées. C'est un énorme défi qu'ils se sont ainsi fixés,
ceci  étant  la  première  fois  que  l'APAD  se  réunira  en  Afrique.  Nous  devons,  par
conséquent,  les  aider  à  le  relever  en y  prenant  part.  Le  thème retenu "Les  sciences
sociales  et  l'expertise  en  développement"  nous  interpelle  tous  doublement.  La  crise
économique  profonde  que  traverse  l'Afrique  oblige  les  organismes  d'aide  au
développement à élargir leur expertise en faisant de plus en plus appel à des spécialistes
en sciences sociales, et les africains concernés doivent reconnaître que ce marché est
devenu  non  seulement  essentiel  pour  obtenir  les  moyens  nécessaires  à  leur  activité
professionnelle mais aussi pour être reconnus par leurs pairs.
3 D'ici février 1994, chacun de nous doit faire des efforts, d'abord en informant tous ceux
autour de nous qui pourraient être intéressés de venir à Bamako, ensuite en répondant à
l'enquête qui  figure en annexe au bulletin et  en incitant les collègues concernés à y
répondre  aussi.  Enfin,  tous  ceux qui  le  peuvent  devraient  chercher  leur  propre
financement auprès de leur institution ou d'organismes d'aide.
4 J'ai préparé ce bulletin de l'APAD avec plaisir. Je connais peu de réseaux ou d'associations
Nord‑Sud où des membres jouent le rôle d'éditeur du bulletin à tour de rôle. Je crois que
nous devrions en faire une règle non écrite. Des équipes du Sud seraient certainement en
mesure de se porter volontaires.
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